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PRESENTAZIONE DELLE RISCRITTURE  
IN «NOTE E COMMENTI» (20/09/14) 
Rossella Fabbrichesi 
 
 
Presentiamo, in forma di commento alle otto «Riscritture» del numero mono-
grafico corrente, una serie di ulteriori riscritture che necessitano di qualche ra-
pida parola di spiegazione. 
Nell’ambito del corso di Ermeneutica filosofica tenutosi nell’anno ac-
cademico 2013-2014 e dedicato al tema Filosofie della prassi, ho dato la possibilità 
agli studenti della Laurea magistrale di esercitarsi, dopo avere  attentamente let-
to il materiale apparso sulla Rivista, in un’operazione di «replica» del lavoro 
svolto dalla Redazione di «Nóema» intorno alle Tesi su Feuerbach di Marx. Si 
trattava dunque di ripetere, secondo l’inclinazione teoretica e la versione critica 
che più si sentiva propria, le undici tesi marxiane, ibridate dalle riscritture «no-
ematiche» e dalle spiegazioni ascoltate in aula.  
Alcuni studenti, coraggiosamente, si sono cimentati nell’esperienza con 
esiti che consideriamo soddisfacenti e interessanti. Abbiamo dunque proposto 
ad alcuni di loro di apparire, come autori, sulle pagine di questo ultimo nume-
ro. Il frutto di questo esercizio di prassi teorica – che era inteso come 
l’obiettivo didattico «alto» del corso – è quello che si può leggere nelle «Note» 
che pubblichiamo di seguito. 
 
